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感謝 内的特性 何もいわない わからない その他
場面Ⅰ 46.4  21.4  3.5  21.4  7.1
場面Ⅱ 48.0  24.0  4.0  24.0  0.0
場面Ⅲ 40.0  23.3  3.3  25.9  0.0
 







































































































名、女児 45名、計 87名（平均年齢 6歳 0ヶ月（レン
ジ 5；6～6；6））である。実験導入時に求めた分与行
動において分与しなかった者（男児 2名、女児 5名）
を除き、帰属群（平均年齢 6歳 0ヶ月（レンジ 5；6
～6；5））、感謝群（平均年齢 6歳 0ヶ月（レンジ 5；
7～6；6））、強化群（平均年齢 5歳 6ヶ月（レンジ 5；
6～6；4））、統制群（平均年齢 5歳 11ヶ月（レンジ 5；













































































































































帰 属 群 2.65  1.04
感 謝 群 2.50  1.05
強 化 群 2.45  0.76




帰 属 群 2.50  1.24
感 謝 群 2.05  1.28
強 化 群 1.90  1.12




帰 属 群 0.15  0.67
感 謝 群 0.45  0.95
強 化 群 0.55  1.36




帰 属 群 6.80  0.83
感 謝 群 5.85  1.63
強 化 群 6.55  1.47
統 制 群 5.75  2.36
 
Figure1 ?言葉かけ」前後の各群の平均分与数
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